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一、案件直击：从一起民间纠纷说开去
李成是贵州雷山县西江村土生土长的苗族人，他于 2017年 3月 11日向西江村“议榔”组织提
交了调解申请书，控告外地商人所经营的月山兰酒店侵犯其住宅利益。调解申请书具体内容如下：
尊敬的西江村调解委：
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申请人东引 1组李宇成于 2017年 3月 11日向我村调解委提出申请西江月山兰酒店的















































































6． 盗伐杉木按每株围径每公分（“厘米”，编者注，下同） 罚 30元，松木每株围径每
公分罚 15元；经济林木每株罚 20～50元。进入他人山林偷砍柴的，每挑罚款 20～50元；
偷菜、瓜、豆、茄子等蔬菜的每次罚 40～100元，赃物归还原主，偷稻草每幅罚款 5元。
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伯（Max Weber） 将正当的权威划分为三种历史形态：传统型权威（traditional authority）、魅力型





























































































































































































































































































WEAKENING AUUTHORITY： WHERE DO RURAL SOCIAL
DISPUTES GO？ ：Empirical Study Based on Xijiang Miao Village’S
“Yilang”Organization
Zeng Yucheng ，Yang Fan
Abstract：In recent years，with the development of rural industries and the redistribution of in－
terests，the traditional enclosed rural structure of Miaozhai village in Xijiang has been gradually dis－
integrated． The open turn of rural society has caused profound changes in the traditional dispute
resolution mode． The traditional habitual one－dimensional governance model has been replaced by the
modern dual model，that is，the spontaneous order generated by the non－governmental organization
is broken．The state tries to control the initiative in rural governance and dispute resolution． The con－
tradiction caused by this new dual model makes it difficult to fully exercise their authority． At the
same time， in the process of excluding non－governmental authority， the purpose value of people－
centered authority is alienated． Therefore，in order to maintain the order and stability of rural soci－
ety，we must recognize the value and function of folk authority and traditional customs in the reso－
lution of civil disputes and the governance of grass－roots society． At the same time，we should han－
dle the relationship between folk authority and state authority and form a new situation of harmo－
nious co－governance．
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